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SÍLABO DE FINANZAS I 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad:   Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional: Contabilidad Y Finanzas 
1.3 Departamento:  Contabilidad 
1.4 Tipo de curso:  Obligatorio 
1.5 Requisitos:   Estadística Aplicada y Computación Avanzada. 
1.6 Ciclo de estudios:  VI 
1.7 Duración del curso:  18 semanas 
 Inicio :  16 de Marzo de.2009 
 Término:  18 de Julio de 2009 
1.8  Extensión horaria:  04 horas 
1.9 Créditos:   03 Créditos 
1.10. Período lectivo:  2009-I 
1.11. Docente responsable: CPC. Jaime Montenegro Ríos 
                                                     E-mail: jmi@upnorte.edu.pe 
 
2.- FUNDAMENTACIÓN 
 
El curso de Finanzas I es de naturaleza aplicativa y se propone desarrollar en los estudiantes la competencia para 
explicar  y aplicar los principios y los modelos de la Teoría Financiera  en la gestión financiera de una empresa con el 
objetivo de maximizar el valor de la empresa. 
 
El curso sirve de base para los cursos de Finanzas II ,Presupuestos, Contabilidad Gerencial y 
Formulación y Evaluación de Proyectos. 
 
3. COMPETENCIA 
 
Al término del curso el estudiante estará en la capacidad de desarrollar una propuesta que le 
permita aplicar los principios y los modelos financieros a la gestión financiera de una Empresa 
Local para lo cual debe analizar con sentido crítico el concepto de finanzas y la relación con los 
procesos operativos del negocio 
 
Adquiere y aplica destrezas básicas de investigación financiera y demuestra un manejo eficiente de las 
herramientas de análisis. 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Al término del curso el estudiante será capaz de: 
 
· Analizar y explicar el objetivo de la gestión financiera 
· Cuestionar la información proporcionada por los estados financieros. 
· Demostrar como generar valor para los accionistas. 
· Aplicar los conceptos y los modelos financieros para analizar el valor de los FE en el tiempo. 
· Formular apreciaciones sobre la situación de la empresa y dar las recomendaciones del caso. 
· Tener claro el valor de la deuda y del capital con la finalidad de implementar la gestión financiera 
en un negocio. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1:  LAS FINANZAS Y EL SISTEMA FINANCIERO 
 
Duración: 3 semanas 
 
· ¿Qué son las Finanzas? 
· Decisiones financieras de los individuos y las empresas 
· Formas de organización de las empresas. 
· El sistema financiero 
· Los mercados financieros 
· Los intermediarios financieros 
· Interpretación y pronóstico de los estados financieros 
· Análisis con razones financieras 
· El proceso de planeación financiera 
· Liquidez y presupuesto de efectivo 
 
UNIDAD 2:   VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 
Duración : 3 Semanas 
 
· El papel del valor del tiempo en las finanzas. 
· Cantidades únicas 
· Anualidades 
· Series combinadas 
· Capitalización en períodos menores de un año. 
 
UNIDAD 3:   RIESGO Y RENDIMIENTO 
Duración: 1 semanas 
 
· Fundamentos de Riesgo y Rendimiento. 
· Riesgo de un activo individual. 
· Riesgo de una cartera. 
 
 
UNIDAD 4:   VALUACIÓN DE BONOS Y ACCIONES. 
Duración: 4 semanas 
 
· Tasas de interés y rendimiento requerido. 
· Bonos corporativos 
· Fundamentos de valuación 
· Valuación de Bonos 
· Diferencias entre capital de deuda y capital accionario. 
· Acciones ordinarias y acciones preferentes 
· Valuación de acciones ordinarias 
· Toma de decisiones y valor de acciones ordinarias. 
·  
UNIDAD 5:   DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 
Duración: 5 Semanas 
 
· Técnicas para preparar presupuestos de capital. 
· Comparación de las técnicas del VAN y el TIR. 
· Costo de capital. 
· Costo de la deuda a largo plazo. 
· Costo de la acción preferente. 
· Costo de una acción ordinaria. 
· Apalancamiento y estructura de capital. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 
 
 
 
 
UNIDAD 1:  LAS FINANZAS Y EL SISTEMA FINANCIERO 
· Reconocer  la importancia de las Finanzas en la tomas de decisiones financieras.  
· Analiza la información financiera. 
· Comprenden la importancia de una correcta valuación de los estados financieros. 
· Entender la importacia del Sistema Financiero. 
 
UNIDAD 2: VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO. 
 
· Estudiar la función del valor temporal en las finanzas 
· Comprenden el concepto del valor futuro 
· Determinar el valor presente de un flujo mixto de efectivo 
 
UNIDAD 3: RIESGO Y RENDIMIENTO. 
 
· Comprender el significado y los fundamentos del riesgo, rendimiento y preferencias del riesgo. 
· Describir los conceptos básicos de riesgo asociado con la medición del riesgo de un activo. 
· Comprender la diversificación en términos de correlación. 
 
UNIDAD 4: VALUACIÓN DE BONOS Y ACCIONES. 
 
· Describir los elementos clave y el modelo básico que se utiliza en el proceso de valuación. 
· Aplicar el modelo básico de valuación a bonos. 
· Comprender el concepto de eficiencia de mercado y la valuación básica de acciones. 
 
UNIDAD 5: DECISIONES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO. 
 
· Describir las características básicas del financiamiento de la deuda a largo plazo.  
· Calcular, interpretar y evaluar el VAN y el TIR.. 
· Utilizar perfiles de valor presente neto. 
 
 
7. CONTENDIOS ACTITUDINALES 
· Participación  
· Trabajo en equipo 
· Crítico de la información 
· Responsabilidad 
·  Creatividad 
 
8. METODOLOGIA GENERAL DEL CURSO. 
 
METODOS 
a.- Lógicos 
      Análisis-Síntesis 
b.- Pedagógicos 
     Aprendizaje colaborativo basado en problemas  y casos 
c.- El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso, preparándose antes de cada sesión del 
contenido del curso. 
 
TECNICAS 
· Conferencia del docente al inicio de la unidad 
· Discusión y debate 
· Ejercicio prácticos de laboratorio 
· Investigación de campo. Visita a una empresa de la localidad para que el alumno pueda 
contrastar los contenidos conceptuales. 
· Trabajo de Investigación Aplicada. 
 
MATERIALES 
 
· Lecturas seleccionadas por el docente 
· Separatas elaboradas por el docente y alumnos 
 
ROLES 
· El docente es un facilitador  y orientador del proceso de aprendizaje. 
· Los alumnos desarrollaran  sus capacidades de buenos comunicadores a través de la 
presentación, exposición y discusión de los trabajos de investigación. 
 
 
 
 
 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su objetivo 
Semana 
Temas 
I. Las Finanzas y el 
Sistema Financiero 
 
Duración: 4 semanas            
 
Objetivo: 
· Reconocer  la importancia 
de las Finanzas en la 
tomas de decisiones 
financieras.  
· Analiza la información 
financiera. 
· Comprenden la 
importancia de una 
correcta valuación de los 
estados financieros. 
· Entender la importacia del 
Sistema Financiero 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
· ¿Qué son las Finanzas? 
· Decisiones financieras de los 
individuos y las empresas 
· Formas de organización de las 
empresas. 
· El sistema financiero 
· Los mercados financieros 
· Los intermediarios financieros 
· Interpretación y pronóstico de 
los estados financieros 
· Análisis con razones 
financieras 
· El proceso de planeación 
financiera 
· Liquidez y presupuesto de 
efectivo 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulos 1, 2 y 3 
(2) Capítulos 1 y 2 
 
II. Valor del dinero en el 
tiempo. 
 
Duración: 2 semanas 
 
Objetivo: 
. 
· Estudiar la función del 
valor temporal en las 
finanzas 
· Comprenden el concepto 
del valor futuro 
· Determinar el valor 
presente de un flujo mixto 
de efectivo 
 
 
4  
 
 
 
5 
 
 
6 
 
· El papel del valor del tiempo 
en las finanzas. 
· Cantidades únicas 
· Anualidades 
· Series combinadas 
· Capitalización en períodos 
menores de un año. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulo  4. 
(2) Capítulo 4 
 
III.      Riesgo y Rendimiento           
 
         Duración: 1 semanas 
Objetivo: 
 
 
 
 
7 
 
 
· Aprenden a manejar las 
herramientas de análisis 
· Comprenden la importancia de 
un presupuesto de caja 
 
 
·   
· Comprender el significado 
y los fundamentos del 
riesgo, rendimiento y 
preferencias del riesgo. 
· Describir los conceptos 
básicos de riesgo asociado 
con la medición del riesgo 
de un activo. 
· Comprender la 
diversificación en términos 
de correlación. 
 
 
EXAMEN PARCIAL    
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Reconocen  fácilmente los 
diversos tipos de ratios. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulo 5 
(2) Capítulo 10 
 
 
IV. Valuación de Bonos y 
Acciones. 
 
Duración: 4 semanas 
Objetivo: 
· . 
· Describir los elementos 
clave y el modelo básico 
que se utiliza en el proceso 
de valuación. 
· Aplicar el modelo básico de 
valuación a bonos. 
· Comprender el concepto 
de eficiencia de mercado y 
la valuación básica de 
acciones 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
11 
 
 
 
 
 
 
· Tasas de interés y rendimiento 
requerido. 
· Bonos corporativos 
· Fundamentos de valuación 
· Valuación de Bonos 
· Diferencias entre capital de 
deuda y capital accionario. 
· Acciones ordinarias y 
acciones preferentes 
· Valuación de acciones 
ordinarias. 
· Toma de decisiones y valor de 
la acción ordinaria. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulos  6 y 7 
(2) Capítulos 7, 8 y 9 
 
 
V. Decisiones de Inversión 
y Financiación a largo 
plazo. 
 
Duración: 5 semanas 
· Objetivo:  
· Describir las características 
básicas del financiamiento 
de la deuda a largo plazo.  
· Calcular, interpretar y 
evaluar el VAN y el TIR.. 
· Utilizar perfiles de valor 
presente neto 
. 
 
 
 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Técnicas para preparar 
presupuestos de capital. 
· Comparación de las técnicas 
del VAN y el TIR. 
· Costo de capital. 
· Costo de la deuda a largo 
plazo. 
· Costo de la acción preferente. 
· Costo de una acción ordinaria. 
· Apalancamiento y estructura 
de capital. 
· Conferencia magistral. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Capítulos 10, 11 y 12. 
(2) Capítulo 6 
 EXAMEN FINAL 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
17 
 
18 
 
 
 
10.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO   
 
El cronograma de la evaluación continua es el siguiente: 
 
 
 
      ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS DEL CURSO  
T                                Descripción  Semana 
T1 Las Finanzas y el Sistema Financiero   04 
T2 Valor del dinero en el tiempo   06 
T3 Riesgo y Rendimiento   11 
T4 Valuación de Bonos y Acciones.   13 
T5 Decisiones de Inversión y Financiación a Largo Plazo.   15 
 
 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
 CÓDIGO                  AUTOR                    TÍTUL0 
01 658.15 GTIM/D  Lawrence J.Gitman  Principios de Administración 
Financiera. Decimoprimera Ed. 
 
02 658.15 BODI 2003 BODIE--- MERTON FINANZAS. 
 
03 658.15 BRIG/F Eugene F.Brigham Fundamentos de Administración 
Financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
  CÓDIGO                      AUTOR                  TÍTULO 
04 658.15  BLOC/E Stanley B. Block Fundamentos de Gerencia 
Financiera. 
05 657.3   PUEN Instituto Pacífico Finanzas Corporativas para el 
Perú. 
06 658.15  BLOC/f Block Hirt Administración Financiera. 
 
 
 
 
  
